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BLANGKO / INSTRUMEN WAWANCARA DI MTS AL-ISHLAH 
BUNGKAL 
 
Nama  : Bpk Abdussomad, S.Ag 
Jabatan : Kepala Sekolah 
Pelaksanaan : Selasa, 15 Mei 2018 
 
NO INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN 
1 Kepala Sekolah, 
Bpk Abdussomad, 
S.Ag 
Apa saja peraturan yang 
diterapkan di MTs Al-
Ishlah Bungkal kepada 
siswa 
1.Aturan yang 
diberikan kepada siswa 
maupun kepada guru 
 
2.Bila kurang disiplin 
atau telat sanksi yang 
diberikan 
adalah:Membaca surat 
pendek dan berdiri 7x 
atau fatehah 100 x. 
sangsi sesuai 
pelanggaran yang ada, 
bisa juga secara fisik. 
 





  Tata tertib yang ada di 
sekolah MTs Al-Ishlah 
1.Tata tertib adalah 
menjalankan disiplin 





3.Bagi siswa disiplin 
adalah Masuk sekolah 






  Pengertian Religiusitas 
menurut anda 
1.Kegiatan kegiatan 
yang menuju kegiatan 



















aturan yang ada. 
 
2.Kedisiplinan dan tata 
tertib sendiri bagi 






  Apa saja visi dan misi 
Sekolah MTs Al-Ishlah 
1.Menjunjung tinggi 




2.telah dilakukan 90 % 
tetapi selalu 
berkembang setiap 








 Nama  : Siti Nurul Jannah, S.Ag 
Jabatan : Wakasek Kesiswaan 
Pelaksanaan : Jum’at, 18 Mei 2018 
 
NO INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN 
2 Guru-guru MTs Al-
IShlah, Siti Nurul 
Jannah, S.Ag 
Kegiatan Ekstra Kurikuler 
di sekolah 
1.Pramuka, drumband, 
















Istighosah Ahad pon 
4.Sholat dhuhur dan 
dhuha berjamaah. 
 
  Upaya apa yang dilakukan 
sekolah untuk mengontrol 
siswa diluar jam sekolah 
1.Mematuhi tata tertib 
 
2.Mengingatkan kantin 








  Bagaimana siswa 
melaksanakan tugas dengan 
disiplin 
1.melaksanakan dengan 























  Apa hambatan yang dialami 
oleh sekolah  
1.Anak yang rumahnya 
jauh  
 
2.terlambat 15 menit 
 
3.menghafal , bersih 
bersih dilingkungan 






  Apa factor-faktor 
pendukung penanaman 







jadwal sholat jamaah 






  Solusi dari pihak sekolah 
untuk mengatasi masalah 
yang ada  
1.Tugas dilaksanakan 
oleh BK ( bimbingan 
konseling ) 
 







 Nama  : Bpk Abdul Rozak 
Jabatan : Sekretaris Yayasan MTs Al-Ishlah  
Pelaksanaan : Selasa, 22 Mei 2018 
 
NO INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN 
3 Pengurus Yayasan 
MTs Al-Ishlah, 
Bpk Abdul Rozak 
Bagaimana tanggapan siswa 
dengan peraturan yang ada 
1.Para siswa mengikuti 
peraturan yang ada  
 








  Apakan siswa mematuhi 
peraturan yang ada 
1.Semua siswa  
melaksanakan 









  Sanksi apa yang diberikan 
kepada siswa yang tidak 
disiplin 
1.Yang tidak tertib 
bagian dari OPMA 
untuk menindak 
 
2.Aturan diberikn pada 
tiap senin waktu 
upacara 
 
3.dikenakan sanksi dari 
semua kegiatan yang 
ada 
 
4.pramuka pada jumat 
sore. 
Sanksi bisa berupa fisik 




   Kegiatan apa saja yang 
berkaitan dengan 
keagaamaan 
1.Sholat dhuha dan 
dhuhur berjamaah. 
 
2.Membaca Al-quran , 







  Bagaimana jadwal sholat 
dhuhur dan sholat dhuha 
berjamaah 









  Apakan siswa 





2.Yang putri  juga 
apabila  berhalangan 








 Nama  : Ibu Mariyani 
Jabatan : Masyarakat lingkungan MTs Al-IShlah 
Pelaksanaan : Jum’at, 25 Mei 2018 
 













2. Prosentase yang 
tidak tertib kadang-
























2.Ya karena anak-anak 









 Nama  : Ahmad Rofii Pelem, Budi Hartono Kunti 
Jabatan : Siswa –siswa MTs Al-Ishlah 
Pelaksanaan : Jum’at, 1 Juni 2018 
 
NO INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN 
5 Siswa –siswa MTs 
Al-Ishlah,Ahmad 














  Siapa yang kurang disiplin 









  Siapa penanggungjawab 
dalam kegiatan 
1.Pramuka : Edi, 
Sandra.  
 
2.Pembina : Sima 
 
3.Estra Kulikurer : 




  Apakah anak-anak bisa 




2.Yang tidak hadir 










 Nama  : Bpk Sunarto 
Jabatan : Wali murid MTs Al-Ishlah 
Pelaksanaan : Selasa, 5 Juni 2018 
 
NO INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN 












magrib dan isak.  
 




  Apakah ada bedanya putra 
didik MTs Al_Ishlah 




2.Secara relegi sholat 
sudah berjamaah 
agama juga beda baca 
tulis Al-quran.   
 





  Apakah anak –anak 
mengalami peningkatan 
karakter disiplin dan 
religiusitas 









4.Sholat yang berbeda 






 Nama  : Bapak H. Syahuri, S.Pd.I 
Jabatan : Bapak Direktur Madrasah Al-Ishlah 
Pelaksanaan : Selasa, 5 Juni 2018 
 
NO INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN 
6 Bapak Direktur 
Madrasah Al-
Ishlah Bapak H. 
Syahuri, S.Pdi  
Apa hambatan penanaman 
kedisiplinan dan 
















4. Hambatan dari 




5. Dari siswa yang 



















  Apa hasil penanaman 
disiplin siswa 
Faktor mentaati 
tata tertib dan 
peraturan 









anak tertib.  










 Nama  : Ustd. Yazis Yasruqi  
Jabatan : Waka Humas 
Pelaksanaan : Selasa, 5 Juni 2018 
 
NO INFORMAN PERTANYAAN JAWABAN 
7 Ustd. Yazis 
Yasruqi 





relatif singkat di 
sekolah. 









  Apa  faktor keberhasilan 





dan disekolah.  
   Kerja sama yang 

















dll.      
  Apa keberhasilan 








 dikerjakan.  



























































NO KEGIATAN DESEMBER JANUARI  FEBRUARI MARET 












                
2 Menyusun 
proposal  





ujian seminar  
proposal 



















data ke lokasi 
penelitian 













ujian seminar  
thesis  
                
8 Revisi dan 
wisuda 






















9. Pelaksanaan Sholat Dhuha Berjamaah di MTs. Al-Islah 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
